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затраты. В то же время организации, заключившие договора с негосударственными страховщика-
ми, должны уплачивать страховые взносы за счет своей прибыли [2, с. 43].  
Таким образом, новая пенсионная система должна будет включить в себя не только изменение 
условий и норм пенсионного обеспечения, но и страховой механизм его осуществления.  
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Развитие страны в целом зависит от развития отдельных субъектов хозяйствования, что может 
происходить только благодаря притоку новых основных и оборотных средств, использованию до-
стижений научно–технического прогресса, инноваций. Благосостояние людей основывается на 
создании и реализации социальных программ. Решение этих задач невозможно без привлечения 
инвестиций.  
Рассматривая динамику инвестиционной активности за 2009–2012 гг. можно наблюдать ее 
снижение. За 2009 г. объем инвестиций в основной капитал составил 104,7% к уровню предыду-
щего года,  в 2010 г. – 116,6% к уровню 2009 г. Несмотря на увеличение объема инвестиций, сле-
дует отметить невыполнение его важнейшего параметра: по прогнозу на 2010 г. инвестиции в ос-
новной капитал должны были увеличиться на 23–25%, а фактически возросли на 16,6% [1]. В 2011 
г. объем инвестиций увеличился по сравнению с 2010 г. на 13,3%, тем не менее, прогнозный пока-
затель не выполнен на 3% [2]. В 2012 г. объем инвестиций уменьшился на 13,8% по сравнению с 
2011 г., здесь также не выполнен прогнозный показатель на 10% [3]. 
Исходя из данных, следует отметить необходимость развития инвестиционной деятельности. 
Несмотря на инвестиционную привлекательность республики, существует ряд проблем, которые 
отрицательно влияют на инвестиционную деятельность. 
Первая из них — распределение кредитных ресурсов. В Республике Беларусь структура рас-
пределения капитала в высокой степени искажена в связи с широкой распространенностью госу-
дарственного вмешательства в финансовую систему. Решением для данной проблемы является 
комплексное реформирование финансовой системы [4].  
Вторая проблема связана с привлечением иностранных инвестиций.  
Для активизации привлечения прямых иностранных инвестиций необходимо, прежде всего, 
изменить идеологию работы органов государственного управления. Необходимо дополнительно 
реализовать следующие меры по совершенствованию условий и активизации инвестиционной де-
ятельности Республики Беларусь: 
 – осуществить разработку региональных программ привлечения прямых иностранных инве-
стиций; 
 — разработать программы приватизации государственной собственности с участием ино-
странных инвестиций; П
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 — разработать и утвердить механизм стимулирования роста использования реинвестиционной 
прибыли, получаемой коммерческими организациями с иностранными инвестициями; 
— обеспечить использование информационных технологий, предоставляющих пред-
принимателю возможность ознакомиться с основными положениями национального законода-
тельства и минимумом сведений, которые необходимы для встречи и обсуждения вопросов с юри-
дическими и физическими лицами [2]. 
Данные методы характерны для решения двух основных проблем, связанных с реализацией ин-
вестиционной деятельности. Следует отметить также отдельные инструменты инвестиционной 
политики для стимулирования инвестиционной активности субъектов хозяйствования: 
1. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 
2. Амортизационное стимулирование.  
3. Защита и государственная поддержка инвестиций. Одной из важнейших составляющих 
инвестиционной политики государства является защита прав на инвестированный капитал.  
4. Венчурное инвестирование. В рамках этого специфического вида финансирования прямые 
инвестиции предоставляются в обмен на долю акций венчурной компании, без всяких гарантий и 
материального обеспечения со стороны венчурных фирм. В целом венчурное финансирование 
оживляет экономику страны за счет научно–технологического развития, но само нуждается в гос-
ударственной поддержке на начальном этапе становления. 
5. Развитие инновационной активности субъектов хозяйствования. Незадействованным меха-
низмом привлечения инвестиций, в том числе и прямых иностранных, является частно–
государственное партнерство. Данная форма взаимодействия между государственными органами 
и бизнесом позволит преодолеть экономическое противоречие, когда стратегически важные объ-
екты не могут быть переданы в частную собственность, а за счет средств республиканского и 
местных бюджетов не может быть обеспечено их финансирование в должном объеме [5]. 
Следует отметить, что развитие инвестиционной деятельности привлекает все больше внима-
ния. Так, в 2010 году было учреждено «Национальное агентство инвестиций и приватизации», це-
лью которого является создание эффективной системы привлечения в экономику Беларуси пря-
мых иностранных инвестиций, в том числе посредством совершенствования механизма привати-
зации.  
Финансовым инструментом Правительства, направленным на решение задач по модернизации 
организаций реального сектора экономики может стать Банк развития РБ, который позволит раз-
вить систему финансирования государственных программ и социально значимых инвестиционных 
проектов. 
Созданный Банк развития Республики Беларусь на данный момент не выполняет возложенные 
на него функции. Однако правильное управление в силах изменить ситуацию так, что для него 
станут возможными андеррайтинг и дилерские операции с акциями белорусских эмитентов, 
участвующих в Государственных программах развития.   
Следует также отметить, что в Беларуси создан Китайско–Белорусский индустриальный 
парк — особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению 
между  Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. В долгосрочной перспективе 
проект может получить до 30 млрд. долларов инвестиций. 
Снижение ставки рефинансирования НБ РБ может положительно повлиять на развитие инве-
стиционной деятельности, т.к. при снижении ставки снижается стоимость заемных денег, и, как 
следствие, растет объем корпоративных инвестиций и расходов населения, стимулируя рост ВВП.  
Республика Беларусь должна представлять прозрачную экономику с четкими правилами веде-
ния бизнеса, гарантировать сохранение прав инвесторов, возможность беспрепятственного распо-
ряжения собственностью, выбора форм и методов ведения инвестиционной деятельности. Под-
держка творческих и инициативных начал – один из приоритетов инвестиционной политики в Бе-
ларуси. 
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В настоящее время нет общепринятого метода определения валютного курса. В значительной 
мере это обусловлено его многофакторностью, при которой происходит сложное переплетение 
факторов и выдвижение в качестве решающего то одного, то другого или целой группы факторов. 
В мировой практике валютный курс определяется на основе так называемого «паритета поку-
пательной способности». Этот паритет есть результат сопоставления количества тех благ, которые 
можно приобрести на национальных рынках стран, чьи валюты сравниваются. Это количество в 
большей степени зависит от номинальной среднемесячной заработной платы,  средней ставки ре-
финансирования и изменения индекса цен производителей промышленной продукции [1].  Полу-
ченная по данным Бюллетеня банковской статистики Беларуси за 2011–2012 год пространствен-
но–временная корреляционная модель показала,  что  на курс доллара влияние неучтенных факто-
ров и денежных поступлений по экспорту  с течением времени повышается, а эффективность из-
менения заработной платы и ставки рефинансирования снижается [1]. 
Имея новые данные Бюллетеня банковской статистики Беларуси и Национального статистиче-
ского комитета  Республики Беларусь за 2013 год, нами проведено исследование  прогноза валют-
ного курса [2,3]. Данные представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исходный файл с данными 
 
Период 
1 2 3 4 5 6 7 
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 
01/2013 8570 4368 30 606,1 3547,8 11307,3 103,01 
02/2013 8630 4504,8 30 507,7 3510 10218,1 104,29 
03/2013 8630 4692,8 29,08 530,5 3902,2 11084,5 105,39 
04/2013 8680 4888,3 27,8 605,3 3826,3 11809,8 105,87 
05/2013 8650 4988,3 25,9 627,6 3629,6 12291,3 106,63 
06/2013 8680 5159,9 23,95 771,7 3609,7 12964,8 106,98 
07/2013 8790 5450,2 23,5 1086,7 3999,6 13837,3 108,03 
03/2013 8880 5547,1 23,5 791,7 3661,4 13294,3 108,17 
09/2013 8990 5374,8 23,5 901,5 3256,7 13920,9 109,98 
10/2013 9080 5477,6 23,5 943,8 3673 13424,1 112,01 
11/2013 9210 5348,8 23,5 795,8 3214,6 12496,1 113,75 
12/2013 9330 5509 23,5 1024,7 4204,6 12691,8 116.47 
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